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Les chercheurs suivants représenteront 
le Canada au 17e Congrès international 
des sciences historiques qui sera tenu à 
Madrid, en août 1990. Il s’agit des 
chercheurs dont les communications ont 
été retenues pour les séances du 
Comité international. Les chercheurs 
qui se rendront à Madrid dans le cadre 
des organismes affiliés ne font pas 
partie de la liste qui suit.
La mégalopolis dans l’histoire: 
aspects économiques, sociaux, 
culturels et politiques
Christine Piette et Barrie Ratcliffe: 
“Comprendre la mégalopolis: Paris de 
1817 à 1847, espace urbain et espace 
vécu."
La découverte de l’Amérique par les 
Européens et ses conséquences 
Cornélius Jaenen: “Conséquences of 
the discovery of New France”
L’évolution professionnelle de la 
femme et son statut social depuis la 
révolution industrielle
Alison Prentice: “Canadian Women and 
Teaching"
Prochain congrès annuel de la S.H.C., 
Queen’s University, Kingston, juin 1991
Le 70e congrès annuel de la S.H.C. aura 
lieu à Kingston, du 2 au 5 juin 1991. Le 
Comité du programme a choisi les 
quatre thèmes suivants pour la rencon­
tre: la constitution de 1791: change­
ments politiques et sociaux en Amé­
rique du nord; mémoire collective, 
conscience historique et pratique de 
l’histoire; les frontières mouvantes de 
la vie privée et de la vie publique (ce 
thème englobera les communications 
liées au thème général du congrès des 
Sociétés savantes, “les femmes au sein 
des universités”, tel que suggéré par la 
Fédération canadienne des sciences 
sociales); et Ancien Monde - Nouveau 
Monde: persistance des rapports.
Les personnes intéressées à donner 
une communication ou à organiser une 
table ronde sur l’un de ces sujets, ou à 
présenter une recherche en cours, sont 
priées d’envoyer un résumé d’une page 
de leur projet, accompagné d’un bref
Anthropologie, histoire sociale et 
histoire culturelle
Toby Morantz: “‘They can do very well 
without us’ - A Study of Processes of 
Social and Economie Change Resulting 
from Indian-European Contact.”
La biographie historique
Peter B. Waite: “A Biographer’s 
Dilemma: Immorality and Evidence”.
Mythes et symboles comme source 
de l’histoire du monde méditerranéen
EllaHermon: “Des Gracques à César: 
de la naissance à la fin d’un mythe”.
Les céréales dans l’histoire mondiale
George W. Grantham: “The 
Internationalization of the Grain Market, 
1730-1830”.
Maladies et sociétés
Wendy Michinson: “Patterns of Disease 
in Canadian Women".
L’organisation du travail
Martin A. Klein: “Slavery, the Slave 
Trade and the Muslim States of the 
Western Soudan".
curriculum vitae, au plus tard le 1er 
septembre 1990, à l’un des membres 
du Comité: Christopher Crowder, 
département d’histoire, Queen’s Univer­
sity, président; Jean Barman, départe­
ment des sciences sociales et d’éduca­
tion, Faculté d’éducation, University of 
British Columbia; Henry Heller, départe­
ment d’histoire, University of Manitoba; 
Peter Neary, département d’histoire, 
University of Western Ontario; Nancy 
Forestell, département d’histoire et de 
philosophie, Ontario Institute for Studies 
in Education; Jane Errington, départe­
ment d’histoire, Royal Military College of 
Canada; lan McKay, département 
d’histoire, Queen’s University; Claudette 
Lacelle, Environnement Canada, Service 
canadien des parcs, Ottawa, Ontario; 
Normand Séguin, Centre d’études 
québécoises, Université du Québec à 
Trois-Rivières; Rosemary Ommer, 
département d’histoire, Memorial 
University of Newfoundland.
Formation et écoles techniques dans 
la société moderne
Serge Bernier: “Le rôle des écoles 
techniques militaires dans la formation 
de techniciens francophones au Canada 
depuis 1939”.
Stratégies pour se maintenir au 
pouvoir
J.M. De Bujanda: “L’index des livres
interdits: un instrument de contrôle
idéologique."
Centres et périphéries - métropoles et 
colonies
Bruno Ramirez: “Centre, Periphery, and 
In-Between; The Rôle of Migration in the 
Regionalization of the North Atlantic 
Economies, 1850-1930".
L’histoire et les banques de données 
José Igartua: “L’expérience 
canadienne”.
Antiquité et Moyen Age
Brian Stock: “Reading, Visual 
Perception and Empirical Attitudes AD 
1050-1200”
Moyen Age et Période moderne
Paul Lovejoy: “The Influence of Slavery 
on Political Transformations in West 
Africa"
Antiquité
Knut R. Fladmark: “The Archaeological 
Visibility of Prehistoric Migrations in the 
Pacifie Northwest”
Tous les membres de la Société 
historique du Canada sont invités à 
participer au débat sur les Conférences 
Internationales qui se tiendra au 
Congrès de Victoria, le mardi 29 mai, à 
16h00. A cette occasion, Claire Dolan, 
présidente sortante du Comité canadien 
des sciences historiques, Ruth Pierson, 
présidente de 1980 à 1985 et Stanley 
Ryerson, président de 1975 à 1980 
feront part de leur expérience. Alison 
Prentice, impliquée à la fois dans le 
Congrès de Stuttgart en 1985 et dans 
celui de 1990, apportera également son 
témoignage. Ce débat permettra 
d’évaluer la pertinence pour la Société 
historique du Canada de continuer à 
s’impliquer dans ces organismes et 
d’offrir au comité successeur des 
informations utiles quant à la perception 
que les membres ont de ces congrès.
